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 : ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ
ﺍﻨﻪ ﻟﻤﻥ ﺍﻟﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ      
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ،ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻋﺎﻨﻰ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭ 
ﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻭ ﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﺩﻫ
ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻏﻔﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻫﻭ ﺘﻠﻙ 
ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺭﺯﺕ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ،ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺠﻭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺭﻏﻡ 
ﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍ  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺔﻭ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، 
 ﺒﻨﺎﻫﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ ّﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ
 ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻫﺫﻩ ﻨﺼﻭﺹ ﺃﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﻋﺎﻗﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ،
 ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺒﻲ،ﺍﻟﺤﺯ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻊ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻟﻜﹼﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ُﺘﻅﻬﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﺅﺸﱢﺭﺍﺕ، ﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ، ﻭﺸﻜﻠﻴﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ
 :ﻭﻫﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ،
 ﺍﻟﻤﺩﻯ، ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺃﻏﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻴﺘﺴﻡ -
 ﻤﻥ ﺤﺯﺏ ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺫﺍﻫ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺒﺤﻴﺙ
 ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ، ﻭﺘﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻟﺤﺠﻤﻪ ﺘﺒﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ
 ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺤﺯﺏ ﺍﻷﻭﺤﺩ، ﻤﺜل ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺯﻤﻲ
 ﻤﺤﻔﻭﻅ) ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ،
 ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﺤﺭﻜﺘﺎ ،(ﺒﻭﻜﺭﻭﺡ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ) ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﺯﺏ ،( ﻨﺤﻨﺎﺡ
 ﻨﻤﻁ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ،(ﺍﷲ ﺠﺎﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ) ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ
 ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺠﺒﻬﺔ ﻤﺜل ﻜﺎﺭﻴﺯﻤﻴﺔ، ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﺘﺭﻜﻴﺯ
 ، 8991 ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ،
 ،[ (ﺴﻠﻁﺎﻨﻲ ﺠﺭﺓ ﺃﺒﻭ ) ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ] 3002 ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺤﺭﻜﺔ
 ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ،[ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ  ﻤﻥ (ﺒﻭﻜﺭﻭﺡ)ﺨﺭﻭﺝ  ﺘﺎﺭﻴﺦ ]1002 ﻋﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺤﺯﺏ
 ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﻓّﺈﻨﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ ﻨﺨﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﺃﻭﻟﻴﻐﺎﺭﺸﻴﺔ، ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺒﻨﻤﻁ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻭل، ﻋﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻟﻜﹼﻨﻪ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻱ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺘﺭﻜﻴﺯ
 :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﺭﺠﻊ ّﺇﻨﻤﺎ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ، ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
 ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺇﺫ ﻨﺸﻁﺔ، ﻏﻴﺭ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﻥ *
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﻀﻤﻭﺭ ﻭﺠﻭﺩ
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ﻻﺴﻴﻤﺎ  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ، ﻫﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻨﻤﻁ ﻋﻠﻰ ّﺃﺜﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﺘﺒﺎﻴﻥ، ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺤﺯﺏ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ، ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻋﻘﺩ ﺨﻼل
 ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺨﺭﺝ ﺤﻴﺙ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﻌﺜﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ،
 ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺠﺒﻬﺔ ﺏﺤﺯ ﻓﻲ ﺤﺩﺙ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺠﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ، 9991 ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ، ﻭﺤﺭﻜﺔ
 .ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻨﺹ  ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ، ﺇﻟﻰ ﺤﺯﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ *
 ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻨﻤﻁ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺘﺒﻌﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ، ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺤﻴﺙ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﻁﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻭﻤﻌﻘﺩ، ﻤﺘﺸﺎﺒﻙ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ
 ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜﻭﺍﺩﺭﻫﺎ، ﻌﺽﻟﺒ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻟﺩﻯ ﺒﺎﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ
 .ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺅﺜﱢﺭﺓ ﻭﻫﻲ
 ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻴﺔﺍﻟﺤﺯﺒ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺘﻬﻴﻤﻥ *
 ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﻴﺒﺭﺯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ،
 ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺘﻨﺤﺼﺭ ﻭﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ
 ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻫﺫﺍ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺒﻌﺽ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ،
 ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺠﻬﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺩﻭﺩﺓ،ﻭﻤﺤ
 ﻭﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻤﺎ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ
 ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻤﻊ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺯﺏ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺤﺎﺕ
 .ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﻥ -
ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ،  ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺒﻌﺽ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺇﻥ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ
 ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﺤﻴﺙ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ، ﺘﻌﺩﺩﺒ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻭﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﻜﹼﻨﻬﺎ
 ﻜﻤﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺕ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ، ﻏﻴﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ
 ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺠﺒﻬﺔ ﻭﺤﺯﺏ ﻟﻺﻨﻘﺎﺫ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺤﺯﺏ ﺤﺩﺙ
 ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻠﻡ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺔﻭﺤﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﺤﺭﻜﺘﺎ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ، ﻤﻥ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﺤﺯﺏ
 ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻤﺠﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺠﺴﺩ ّﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ .ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﺠﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ،
 ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟـﺎﺕ
581 -  -  
 ﻓﻲ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭ، ﺒﺸﻜل ﻘﺎﺩﺓﻟﻠ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻻﺀ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ
 ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺯﻤﻲ، ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ
 ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ، ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ّﺃﺜﺭﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺃﺤﻴﺎﹰﻨﺎ ﻭﻓﻜﺭﻴﺔ
 :ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل، ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ
ّﺃﻨﻬﺎ  ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻲ ﻴﺎﺩﺓﺍﻟﻘ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﻐﺎﺭﺸﻲ ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺯﻤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻁ *
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ، ﻫﺫﺍ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺘﻅﻬﺭ
 ﺍﻟﺴﻠﻡ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻭﻴﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺨﻁﺎﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺠﺒﻬﺔ ،(ﺍﷲ ﺠﺎﺏ) ﺎﺩﺓﻗﻴ ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺤﺭﻜﺔ ،(ﻨﺤﻨﺎﺡ) ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ
 ﻭﺤﺯﺏ ،(ﺴﻌﺩﻱ) ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ،(ﺃﺤﻤﺩ ﺁﻴﺕ) ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ
 ،(ﺒﻭﻜﺭﻭﺡ) ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺤﺭﻜﺔ ،(ﺤﻨﻭﻥ)ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ  ﺍﻟﻌﻤﺎل
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺠﺒﻬﺔ ،(ﺴﺎﺒﻘﺎ) ﺫﻟﻺﻨﻘﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻴﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺃﻤﺎ
 ﻓﻲ ﺃﻗل ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺭﻜﺔ ، 8991 ﻋﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ
 .1002 ﻋﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺤﺯﺏ ،(ﺴﻠﻁﺎﻨﻲ)ﻗﻴﺎﺩﺓ   ﻓﺘﺭﺓ
 ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺘﺩﺍﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﻐﻠﺏ *
 ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺒﻌﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﻬﺔ، ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
 ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﻐﻠﺏ ﻜﻤﺎ ﻓﻘﻁ، ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﻟﻜﻥ
 ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺤﺎﺩﺓ، ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ، ﻫﺫﻩ ﺩﺍﺨل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺠﻠﻴﺎ ﻫﺫﺍ
 .ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ، ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻴﺩﻭﺘﺠﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ *
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻤﻌﻅﻡ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﺠﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺃﻭﻟﻰ، ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﺨﻼل
ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ،ﻻﺴﻴﻤﺎ  ﻫﺫﻩ ﺃﻏﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
 ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻠﻡ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺜل ﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺯﻤﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻤﻨﻬﺎ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ، ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ّﺃﺜﺭﺕ ﻫﺫﻩ
 .ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺜﺎﺌﻕ
 ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ، ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺯﻤﺎﺕﺒﺄ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﺄﺜﺭ *
 ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺭﻏﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ّﺃﺜﺭﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
 ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟـﺎﺕ
681 -  -  
ﺘﺠﺴﺩ  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺤﺘﻰ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل
ﻓﻲ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻤﻌﻅﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺭﺅﻯ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻱ ﺍﻹﻁﺎﺭ
 ﺤﻴﺙ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻋﺎﻗﺕ ّﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ، ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﻤﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﺸﻜل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
 ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺸﻤﻠﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ، ﺇﻟﻰ ﻭﺃﺤﻴﺎﹰﻨﺎ ﺍﻻﻨﺸﻘﺎﻕ، ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ
 ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺠﺒﻬﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺜل ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻲﺍﻟﺘﻨﻅﻴ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻌﻘﺩ ﺘﺸﺎﺒﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ
 ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﻟﻺﻨﻘﺎﺫ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ،
 ﺤﺯﺏ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺒﻌﺽ ﺃﻴﻀﺎ ﺸﻤﻠﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺤﺭﻜﺘﺎ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
 ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻭﺤﺯﺏ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺍﻟﻌﻤﺎل،
 .ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﺍﺘﺒﻌﺕ  ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ، ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺘﻌﺜﺭ *
 ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺠﺒﻬﺔ ﺤﺯﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﺙ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ
 ، 8991 ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ
 ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﺤﺭﻜﺔ ، 5002 ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺃﺯﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺤﺯﺏ
 ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺤﺯﺏ ، 3002 ﻭ 8991 ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺎﻤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺤﺯﺏ ، 3002 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻤﻨﺘﺼﻑ
 ﻀﻤﻥ ﺘﻨﺹ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻫﺫﻩ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﺭﻏﻡ ، 5002 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺤﺯﺏ4002 ﻋﺎﻡ )4 (ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
 ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺘﺒﻘﻰ ﻟﻜﻥ ﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺨﻼﻑ ﺃﻱ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻘﻬﺎ
 .ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ّﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﺸﻜﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﻤﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻭﺍﻨﻁﻼﹰﻗﺎ   
 ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ُﺘﺒﻴﻥ ﻓّﺈﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ،
 :ﺴﻴﻥﺃﺴﺎ ﻤﺒﺩﺃﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺇﺫ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ،
ﻻ  ﺒﺤﻴﺙ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺤﺯﺏ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻜﻴﺎﻥ ﻜل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ-
ﻭﻴﺸﻤل  ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺒل ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ
 ﺇﻟﻰ ﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺒﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺫﻟﻙ؛
 .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻀﻤﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺤﺎﺕ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭ
 :ﺘﺸﻤل ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ، ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺠﺴﻴﺩ   -
 .ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ - .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ -
 ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ - .ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ -
 .ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﺸﻜل
 ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟـﺎﺕ
781 -  -  
ﻭﻴﺭﺠﻊ  ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻨﻤﻁ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻜﻥ  
 ﻭﺫﻟﻙ ﺭ،ﻵﺨ ﺤﺯﺏ ﻤﻥ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ
 ﺩﺭﺴﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﱢﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﹰﻗﺎ ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺘﺒﻌﺎ ﻻﺨﺘﻼﻑ
 .ﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟ ﻩﻫﺫ ﻓﻲ
ﻫﻨﺎﻙ  ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺒﻨﺎﻫﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺘﻌﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ  
 ﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺭﻭﻑ،ﺍﻟﻅ ﺃﻏﻠﺏ ﻓﻲ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﻜﹼﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺒﻌﺽ
 :ﻤﻅﺎﻫﺭ(3)
ﻤﻥ  ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻫﺫﻩ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺘﺠﺴﺩ     
 ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺘﻌﺩ ﻭﺜﺎﺌﻘﻬﺎ، ﻀﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺒﺩﺃﻱ ﺘﻭﻓﺭ ﺨﻼل
 ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺎﺴﻴﺔﺍﻷﺴ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﻤﻁ ﻓﻲ ﻤﺅﺜﱢﺭﺓ
 ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﺎﻹﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺇﺫ ﻴﺘّﺄﺜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ،
 ﻫﺫﻩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻀﻤﻥ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺽﺒﻌ ﻓﻲ ﺤﺩﺙ ﻜﻤﺎ ﻗﻴﺎﺩﺍﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻀﻐﻁﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﺴﺎﻫﻡ ﻭﻗﺩ ، 4002 ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺤﺭﻜﺔ ، 8991 ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺭﺃﺴﻬﺎ؛ ﺤﺭﻜﺔ ﻭﻋﻠﻰ
 .ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻫﺫﺍ
 ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ     
 ﻟﻼﻨﻁﻼﻕ ﻤﺒﺩﺌﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻴﺠﺴﺩ ﻟﻜﹼﻨﻪ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩ، ﻜﺎﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﱢﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ،
ﺜﻡ،  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﻲ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ
 .ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻐﻁ
ﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺒﻌﺽ ﻭﺠﻭﺩ    
ﺃﺜﻨﺎﺀ  ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻤﺜل ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺤﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﺃﺜﻨﺎﺀ
ﻋﺎﻡ  ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎ ، 3002 ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ،
ّﺃﻨﻬﺎ  ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ، ﻫﺫﻩ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﻫﻲ ، 8991
 .ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﻭﻓﻜﺭﻱ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻁﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕ ﺨﻼﻓﻴﺔ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺕ ﻤﺎ ﺭﺍﻜﺜﻴ
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻱ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻫﺫﺍ ﻭﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻊ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻭﻻ ﻭﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ، ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻱ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ
 ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﻴﺴﻤﺢ ّﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺘﻌﺩﺩﻱ، ﻨﻅﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺒﻲﺍﻟﺤﺯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ
 ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺃﺨﺭﻯ، ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ
 ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﺘﻁﹼﻠﺏ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺍﻟﻨﺹ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ
 ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟـﺎﺕ
881 -  -  
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻤﺎﻻ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﻟﺩﻯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺘﻴﺔ
 ..ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺯﻤﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﻴﻤﻜﻥ  
 ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺘّﺄﺜﺭﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻓﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﱢﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﹰﻗﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺒﻨﺎﻫﺎ ﻀﻤﻥ
 ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻫﺫﻩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎ ّﺃﺜﺭﺕ ّﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻜﻜل، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺠﺒﻬﺔ ﺤﺯﺏ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﻻﺴﻴﻤﺎ
 ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺍﻵﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ
 ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺩﺍﺨل ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻨﺘﺼﻭﺭ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ،
ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ      
ﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺘﺤﺩﻴﺎ ﺃﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﻘﻴﻥ 
ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻭﻋﺯﻭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺜﺒﺎﺕ 
ﻟﺤﺯﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺘﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﺠﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍ
  .ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺤﻭل ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻤﻌﻥ ﻻ ﻴﺠﺩ ﺒﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ       
ﺴﻲ ﻭ ﺒﻌﺩﻫﻤﺎ ﻤﻜﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠل ﻭ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻌﻁﺏ، ﺜﻡ ﻻ ﻴﺠﺩ ﺒﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ،ﻟﻴﺨﻠﺹ  ﺇﻟﻰ ﻤﺜﻠﺙ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﺘﻨﻕ ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻀﻠﻌﻪ 
  :ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻘﻁﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ -
ﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻜﺭ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ،ﺭﻏﻡ ﺘﺼﺭﻴﺤﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺨﻼﻓﻪ،ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁ
ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ، ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺴﻠﻁﻭﻴﺎ 
  .ﻻ ﺨﻴﺎﺭﺍ ﻨﺎﺒﻌﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ، ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺭﻀﻴﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﻐﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺯﻭﺍﺀ ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻟﻠﻌﺒﺔ  -
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻤﺎﻫﺎ،ﻤﺘﺨﻠﻴﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل 
ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﺼﻴل،ﻓﻲ ﻏﻤﺭﺓ ﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻬﺎ ﺒﻤﺩﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭ 
  .ﻜﺴﺏ ﺍﻏﺩﺍﻗﺎﺘﻬﺎ، ﻟﺘﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﻅﻠﻪ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺜﻘﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﺴﺎﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ  -
ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ  ﻫﻲ ﺇﻻﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﺴﻁ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﻤﺎ  ﺔ، ﺨﺎﺼﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻜﻭﺴﺔ
  .ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﺼﺩﻯ
 ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟـﺎﺕ
981 -  -  
ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻻ ﻴﺴﻌﻨﺎ ﻭ ﻨﺤﻥ  ﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭ ﺭﻏﻡ ﺘﻀﺎﺅل ﺤﻅﻭﻅ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟ     
ﻨﺭﻴﺩ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﻠﻙ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ،ﻟﻬﻲ ﺃﺨﺼﺏ ﺘﺭﺒﺔ ﻟﺘﻨﻤﻭ ﺒﻬﺎ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻲ 
  .ﻘﺎﻓﻲﺠﺫﻭﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺜ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻟﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻭ ﺘﻌﻜﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ     
ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺭﺠﺎل 
ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ،ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺩ ﻭ 
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ،ﻗﺎﻨﻭﻥ )ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ 
،ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ....(ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ،ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ،ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ،
ﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺤﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻷﻤﺜل ﻭ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﺘﺕ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻭ ﺜﻭﺍﺒﺘﻪ ﻤﻬ
  .ﺃﻥ ﺘﺤﻔﻅ ﻭ ﺘﺼﺎﻥ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ     
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ،ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻨﻌﺘﺘﻪ ﺍﻟﺨﻁﺏ ﻤﻥ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺒﺭ 
 .                       ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﻀﺞ ﻴﺸﻜﻭ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭ ﻟﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩﺓ ﻭ ﺍﻷﺩﻫﻰ ﻭ
  
  
 
